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IN MEMORIAM
Profesorul universitar Ion Prisacari s-a 
născut la 5 februarie 1935, în satul Ruseni, 
raionul Edineţ, într-o familie de plugari: tatăl 
– Fiodor Prisacari, și mama – Vera Prisacari. 
În 1950, absolvește școala din satul Ruseni 
cu menţiune și, în același an, este admis la 
școala de felceri și moașe din or. Bălţi, pe 
care o absolvește cu brio în 1953.  În același 
an, fiind inclus în numărul celor 5% care au 
absolvit școala cu menţiune, este admis, fără 
a susţine examenele de concurs, la Institutul 
de Stat de Medicină din Chișinău.
În 1959, absolvește cu eminenţă Institutul 
de Stat de Medicină și, în calitate de medic 
otorinolaringolog, își începe activitatea la 
spitalul din Cornești, raionul Ungheni.  În 1960, este numit 
medic-șef al acestui spital, iar în 1962 este admis în aspirantură 
la catedra Traumatologie și Ortopedie a Institutului de Cercetări 
Știinţifice în Traumatologie și Ortopedie din or. Kiev.
În 1967, a susţinut cu succes teza de doctorat în știinţe me-
dicale la tema: Traumatismul la întreprinderile industriale de 
conserve și profilaxia lui.
Continuând cercetările știinţifice în acest domeniu, în 1977 
a susţinut teza de doctor habilitat în știinţe medicale la tema: 
Aspectele social-igienice ale traumatismului și organizarea asisten-
ţei medicale traumatologice populaţiei din mediul urban și rural.
În cadrul Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Ni-
colae Testemiţanu” activează din 1968, mai întâi în calitate de 
asistent, mai apoi - lector superior (1968), conferenţiar (1979), 
profesor universitar (1982).
În 1982, prin concurs, este promovat în postura de șef al 
catedrei Medicină Socială și Organizare a Ocrotirii Sănătăţii a 
facultăţii de Perfecţionare a Medicilor.
În perioada1986-1990, d-lui activează în funcţie de decan 
al Facultăţii Perfecţionare a Medicilor.  În această postură, Ion 
Prisacari desfășoară o activitate de perfecţionare a sistemului 
de instruire postuniversitară prin elaborarea unui concept 
performant, care includea metode și strategii de instruire a 
conducătorilor și medicilor de diferite specialităţi.
Un loc deosebit în activitatea profesorului Ion Prisacari îl 
ocupa și lucrul știinţific.  Împreună cu marele savant Nicolae Tes-
temiţanu, Ion Prisacari a fost unul din fondatorii laboratorului de 
cercetări știinţifice în problemele modelării asistenţei medicale 
a populaţiei de la sate la tema: Căile de apropiere a asistenţei 
medicale populaţiei rurale și urbane din Republica Moldova.  O 
direcţie prioritară de cercetare în activitatea sa a constituit-o 
efectuarea studiilor știinţifice la tema: Aspecte medico-sociale 
ale sănătăţii și organizarea asistenţei medicale a lucrătorilor din 
sectorul agroindustrial cu implementări performante în practică.
Profesorul Ion Prisacari și-a adus un aport substanţial în 
domeniul definitivării căilor de dezvoltare a asistenţei medicale 
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a populaţiei rurale prin implementarea noilor 
forme de organizare a asistenţei medicale pri-
mare cum ar fi: formele de brigadă, staţionarul 
de zi și trecerea la acordarea asistenţei medicale 
primare prin intermediul medicului de familie. 
Profesorul Ion Prisacari a fost primul, care a 
elaborat și a implementat un program de in-
struire a medicilor de familie cu o durată de 5 
luni (1992), a selectat primii medici generaliști 
care au făcut specializarea și au luat primele 
certificate la specialitatea Medic de Familie. 
A acordat în permanenţă o atenţie deosebită 
colaborărilor știinţifice cu catedrele de profil 
din Rusia, Ungaria, Bulgaria și România, pre-
cum și cu instituţiile de cercetări știinţifice din 
Republica Moldova.  În colaborare cu Institutul Oncologic, sub 
conducerea prof. Ion Prisacari, s-a efectuat un studiu la tema: 
Particularităţile epidemiologice și medico-sociale ale maladiilor 
neoplazice și optimizarea serviciului oncologic în perioada de 
reformare a sistemului de sănătate în Republica Moldova, iar 
în colaborare cu Institutul de Cercetări Știinţifice în domeniul 
Ocrotirii Sănătăţii Mamei și Copilului – la tema: Factorii de risc 
ai mortalităţii infantile la domiciliu în Republica Moldova.
Rezultatele cercetărilor știinţifice, obţinute de către renumi-
tul savant Ion Prisacari, stau la baza elaborărilor programelor 
și a politicilor în promovarea sănătăţii populaţiei în Republica 
Moldova.
Sub conducerea profesorului Ion Prisacari, au fost  susţinute 
13 teze de doctorat și 4 – de doctor habilitat în știinţe medicale. 
Profesorul Ion Prisacari a publicat mai mult de 200 de lucrări 
știinţifice, dintre care – 8 monografii.
Profesorul Ion Prisacari a fost fondatorul și primul președinte 
al Ligii Medicilor din Republica Moldova; președinte al Societăţii 
Știinţifico-practice a social-igieniștilor și organizatorilor ocro-
tirii sănătăţii; specialist principal netitular în domeniul econo-
miei și planificării sanitare a Ministerului Sănătăţii; președinte 
al Comisiei de atestare a cadrelor medicale din administraţia 
Ministerului Sănătăţii; deputat și președinte al comisiei în pro-
blemele sociale a Parlamentului Republicii Moldova.
Munca fructuoasă și decentă a acestui ilustru savant și fiu al 
neamului și naţiunii a fost înalt apreciată prin conferirea titlului 
Om emerit din Republica Moldova și prin decernarea medaliei 
„Meritul Civic”.
Profesorul Ion Prisacari a fost respectat de către colegi, 
studenţi, medici, rude și prieteni, iar activitatea D-lui rămâne 
pentru noi un model și o personalitate de mare valoare a Re-
publicii Moldova.
Dumitru Tintiuc, dr. hab. șt. med., profesor universitar 
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